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El presente trabajo de investigación presentó como objetivo analizar la incidencia de la 
aplicación del impuesto antidumping en la producción del calzado en el Perú, durante el 
periodo 2012-2017. 
La investigación pretendió explicar los motivos por los cuales es necesario aplicar el 
impuesto Antidumping en las importaciones, tal impuesto exige a algunos productos 
importados el pago de derechos para que logren ser nacionalizados y de esta manera 
equilibrar los precios en el mercado de destino, para que exista una competencia leal sin 
perjudicar a la producción nacional. El Antidumping surge como una medida de protección 
contra el Dumping, que consiste en ser una práctica desleal a nivel comercial e internacional, 
donde pueden existir gobiernos que subvencionan empresas locales para que logren ingresar a 
mercados extranjeros con precios más bajos, logrando afectar la producción nacional del país 
de destino. En la investigación se demostró que la aplicación del antidumping al calzado 
chino es necesario para poder detener las importaciones e incrementar los costos de las 
mismas. 
Para realizar el estudio, el método de investigación utilizado fue cualitativo de tipo no 
experimental, correlacional porque se explica la relación que existe entre las variables, así 
mismo para la recopilación de datos se empleó como técnicas: la entrevista estructurada, la 
observación directa y la foto-referencia. 
El tema estudiado como materia de investigación resulta relevante, debido que el sector de 
la manufactura genera diversos puestos de trabajo a nivel nacional, incrementando e 
inyectando de manera positiva a la economía del país; sin embargo, existen variables 
negativas como el ingreso excesivo de productos extranjeros, que perjudican directamente  a 
la producción nacional. 
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Por lo mencionado, se pudo concluir que la aplicación del impuesto Antidumping es 
fundamental y primordial para frenar situaciones externas que desfavorecen y generan 
inestabilidad en la manufactura nacional. 
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La evolución de los últimos años en la industria del calzado, ubicó a los países asiáticos 
como principales productores en este sector. Posicionando a China como principal productor 
y consumidor internacional, seguido por otros países como India, Vietnam, entre otros; en el 
aspecto manufacturero. Siendo representativos en  Latinoamérica,  Brasil y México.  
 En el Perú, la producción nacional del calzado ha obtenido un incremento favorable en el 
mercado nacional, siendo el sector de construcción, el principal demandante para aspectos de 
protección, limpieza y mantenimiento. Sin embargo, la producción del calzado mostró 
resultados variados en la última década, registrando un ligero incremento porcentual, a favor 
de la industria de calzado nacional. 
El déficit en la balanza comercial en esta última década se debe al acuerdo comercial con 
China, debido a la subvención del gobierno chino hacia la manufactura de sus productos, 
logrando que los costos de fabricación sean más baratos que en el resto de países, esta acción 
genera un práctica desleal en el comercio internacional denominada “Dumping” que consiste 
en el ingreso de mercancías a un país extranjero por un precio muy por debajo del que se 
ofrece u oferta en el país productor, dañando de esta manera la industria nacional del país de 
destino. Por ello, en vista que dicha situación puede afectar una rama específica de un sector, 
es necesaria la implementación de medidas arancelarias como el Antidumping para poder 
proteger esa rama de la industria, el principal impacto que genera dicha práctica desleal en la 
economía del país es la desestabilidad de la industria del calzado, generando que disminuya 
su producción, además de provocar desempleo en este sector, así como informalidad logrando 
que muchas de las MYPES cierren sus puertas al ámbito legal dejando de tributar e incluso 
comercialicen de manera ilícita la compra-venta de calzado (contrabando). En cuanto al 
impacto social y laboral se convierte en inestable para aquellas familias donde sus ingresos 
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dependen únicamente de la producción y comercialización de calzados, ya que existen 
empresas familiares donde los ingresos netos se deben a la fabricación de calzado. 
La investigación de dicha práctica desleal recae sobre la entidad competente de evaluar la 
existencia del  Dumping y de confirmar que efectivamente se está dañando una parte de la 
industria nacional. Por lo mencionado, es que la investigación se basa en las Incidencias de la 
aplicación del Impuesto Anti Dumping en la producción nacional de calzado en el Perú, 
durante el periodo 2012 -2017, con dicho estudio se responde a la interrogante ¿Cuál es el 
efecto de la incidencia de la aplicación del impuesto antidumping en la producción nacional 
del calzado, durante el periodo 2012 -2017? 
Considerando como recomendación, incentivar la información de la aplicación del 
antidumping a más partidas arancelarias, para su efectiva asignación en beneficio de los 












1. Marco Teórico 
 
1.1. Antecedentes 
1.1.1. Investigaciones nacionales. 
Las autoras Pileña D., Flor y Miñano M., Doris presentan la tesis “Importación de calzado 
chino y su repercusión en la producción de las MYPES del programa compras a MYPERÚ en 
la libertad 2011-2013” como sustento para la obtención del título profesional de Licenciatura 
en Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Privado del Norte.  
La presente investigación tuvo como problemática el alcance de las importaciones de 
calzado en las MYPES que participaron en el programa de desarrollo social, Compras a 
MYPERÚ en el departamento de La Libertad,  que hasta la fecha se encuentra vigente. La 
finalidad del trabajo fue demostrar como los microempresarios de la región se vieron 
afectados directamente en la producción de calzado local debido al impactante ingreso de 
productos extranjeros, ocurre que los productores nacionales no pueden competir frente a los 
países asiáticos, debido a la mano de obra módica, obteniendo de esta manera una  gran 
ventaja las empresas de este continente, generando que el producto importado ingrese a 
territorio nacional con un precio inferior al de fabricación local, afectando y provocando 
inseguridad en el sector de calzado, generando el cierre de fábricas. Además, la producción a 
gran escala de los países mencionados origina una nueva ventaja frente a los empresarios 
liberteños porque su nivel de producción es de manera artesanal logrando así una desventaja 
notoria. 
Del mismo modo, las autoras encontraron como desventajas, la falta de capacitación y/o  
conocimiento en el aspecto creativo, donde los diseños no se adecuan a la preferencia del 
mercado y el aspecto logístico, por falta de apoyo del sector y escasez e incremento en el 
precio del cuero. 
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Para realizar el análisis de la investigación las autoras presentan determinadas variables 
como el sector del calzado, importaciones de calzado chino y el programa Compras a 
MYPERÚ; la indagación de información se realizó con una población de 633 empresas 
liberteñas del sector calzado participantes del programa social Compras a MYPERÚ de la 
región La Libertad, trabajando con una muestra de 61 empresas resultantes del cálculo clásico 
del algoritmo a las cuales se les realizó la técnica de la encuesta por un periodo de tres meses. 
Como instrumento de investigación, las autoras utilizan el cuestionario abierto a través de las 
entrevistas estructuradas,  la recolección y procesamiento de datos, por medio de datos 
estadísticos de importación, informes y base de datos, obtenidos de los portales de SUNAT, 
Acuerdos Comerciales de Perú, INDECOPI y del programa a MYPERU, respectivamente; 
dentro del enfoque metodológico mixto, de alcance explicativo y diseño no experimental – 
longitudinal. 
Como recomendaciones a la investigación las autoras proponen planes de acción para 
apoyar a los empresarios en el desarrollo de la serie productiva de calzado, así como la 
capacitación y  constitución de grupos empresariales en el sector, generando que las empresas 
mejoren y logren ofrecer productos de calidad no solo en el mercado local, sino que tengan 
miras hacia nuevos horizontes. Además, que los empresarios se apoyen en los programas o 
instituciones que el estado peruano brinda a los diferentes sectores de la economía para 
mejorar la industria y que puedan contar con una herramienta para competir con el excesivo 
ingreso de productos extranjeros y con la demanda nacional de los mismos, debido que los 
programas no solo se enfocan en el proceso productivo, sino que abarcan todo un mecanismo 
y toda una gestión administrativa que una microempresa debería tener para desarrollarse y 
lograr crecer en el mercado local. 
Por ello, las autoras consideraron en su tesis que la industria se ve directamente afectada 
no solo por el alto índice de calzado extranjero, sino que existen otros factores ya 
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mencionados, a pesar de su participación en Compras a MYPERÚ, dado que la producción 
nacional no logra competir con el precio de un producto importado, desestabilizando así el 
sector y logrando que muchas de las empresa formales pasen a ser informales para minimizar 
y ahorrar costos.  
Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE) a través del boletín CITECCAL 
publicado en octubre del 2016 “Son las principales productoras a nivel nacional, al producir 
solo el 25% del total nacional en el 2015” (p.7), por lo mencionado el trabajo de 
investigación analizado, ayuda a comprender que pese a la ventaja de uno de los sectores más 
representativos del calzado nacional como lo son las MYPES ubicadas en el pueblo de El 
Porvenir, en formar parte del programa Compras a MYPERÚ promovido por el Estado 
Peruano a impulsar las actividades productivas y manufactureras a través de mejoras en el 
proceso productivo y administrativo, además del impulso que se da para promover las ventas 
en este sector afectado por el actual desbalance de una competencia desleal, se logra percibir 
que no existe una repercusión notable y positiva frente a la demanda del calzado importado, 
debido al factor precio el cual es competitivamente inferior al calzado nacional e influye en la 
elección de adquisición de los consumidores. 
Asimismo, por lo mencionado se comprueba, que el esfuerzo del Estado por salvaguardar 
a este sector, no lo reguarda eficazmente, debido a que los factores externos, como el 
ascendente ingreso de productos extranjeros y el pasar de los años debilitan la producción 
nacional del calzado, siendo estas las variables más importantes de la presente investigación.  
Por su parte Hilario D., Ebill en su trabajo de investigación, “Tasas compensatorias 
antidumping y la importación del calzado chino hacia el mercado peruano en el periodo 2010 
– 2015” realizada con el fin de obtener la  titulación profesional de Licenciatura en Negocios 
Internacionales en la Universidad César Vallejo, indica como problema general el efecto de 
las medidas arancelarias como las tasas compensatorias antidumping sobre las compras de 
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calzado chino (importaciones), teniendo como objetivo general analizar los efectos que 
producen tales tasas en el comportamiento de las importaciones en el periodo ya antes 
mencionado. Para realizar el análisis de los datos el autor presenta como variables las tasas 
compensatorias, antidumping e importación, asimismo para la recopilación de datos el autor 
utiliza como población una lista de datos estadísticos basados en  las compras de calzado 
chino y la aplicación de tasas compensatorias, tomando una muestra a las importaciones 
realizadas en el periodo 2010 al 2015 de China hacia Perú. Por otro lado para la 
investigación, el instrumento requerido fue la entrevista mediante la técnica de cuestionario 
abierto, así como la recolección de datos obtenida de documentos y fuentes oficiales de 
instituciones confiables, el enfoque que se utilizó para esta investigación fue cualitativo al 
tener un alcance descriptivo, dónde se buscó analizar la información obtenida, mediante un 
diseño no experimental transversal ya que la información extraída correspondía a tiempos o 
periodos específicos.  
Por lo mencionado, el autor indica que la producción nacional se ve afectada por las 
compras de calzado chino, por el efecto de la competencia desleal, pues los precios de un 
producto extranjero son mucho más económicos que los nacionales, afirmando lo 
mencionado por las autoras Dávila y Miñano en la tesis mencionada anteriormente. El 
ingreso de mercadería extranjera se debe al intercambio comercial que enmarca el tratado de 
libre comercio que pese a establecer medidas de protección a la industria nacional, estas son 
inafectas porque las importaciones de calzado en el periodo estudiado han ido en aumento a 
pesar de existir las tasas compensatorias. 
Por lo tanto, como recomendación el autor sugirió que los fabricantes nacionales de 
calzado tienen por obligación, enfatizar la productividad y velar por la calidad de los 
productos, de forma que lograrían ser competitivos en el mercado nacional e incluso tener 
una apertura de mercados en el extranjero y dejar de esperanzarse en las tasas impuestas por 
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el estado ya que no los beneficia del todo y mucho menos altera o frena las importaciones de 
calzado específicamente de China. Los fabricantes nacionales de calzado, deberían mejorar 
las técnicas de producción, para lograr una competencia más justa, a través sus bienes 
terminados. 
De este modo, se debe tener en cuenta que para el logro del empoderamiento del sector 
productivo del calzado nacional, la disposición de consolidar el ámbito interno como ente 
productivo desde la actualización de sus técnicas de procesos a las investigaciones de 
mercado, con la finalidad de alcanzar el nivel de competitividad acorde al mercado 
internacional. 
Asimismo, el autor Amaya B., Jorge en su tesis publicada en el 2017, titulada “Impacto de 
la importación de calzados chinos en el crecimiento y rentabilidad de las MYPES del sector 
calzado en Lima metropolitana, distrito de La Victoria, 2015-2016”, en la Universidad 
Tecnológica del Perú, con el fin de alcanzar el grado de Bachiller, presentó como problema 
general cómo el sector productivo nacional de calzado, se puede ver perjudicado por el 
incremento de la importación de calzado chino, debido al precio del calzado importado, el 
cual se caracteriza por ser inferior con respecto al calzado nacional. A partir de lo 
mencionado el trabajo de investigación muestra condiciones de desventaja, además hay que 
añadir que el personal nacional no se encuentra lo suficientemente capacitado e informado en 
temas de producción. El objetivo de la investigación se dio con la búsqueda de alternativas 
que ayuden a contrarrestar el decrecimiento de la producción de calzado peruano y que logre 
obtener rendimiento financiero. Dado que el principal problema de la industria de calzado 
nacional, es el constante ingreso de calzado chino, teniendo como consecuencia la 




El autor presenta como variables significativas, las importaciones de calzado chino, la 
producción y comercialización de calzado de las MYPES del distrito de La Victoria, donde se 
ubica como población a los productores del calzado, utilizando una muestra probabilística de 
200 fabricantes. Además, como técnicas de investigación se toman en cuenta la ficha de 
observación y  encuestas realizadas a los vendedores, dueños y/o fabricantes, además de 
datos estadísticos obtenidos de SUNAT, INDECOPI e INEI, utilizando como instrumento el 
cuestionario. Con lo mencionado el autor pretendía analizar la realidad del calzado peruano 
frente a la importación de calzado chino, así como la afectación que sucede con la industria y 
el planteamiento de soluciones para incrementar la producción, mejorando de esta manera el 
proceso productivo y volviendo competitiva la industria. 
A modo de conclusión, el autor indicó el daño que sufre la industria de las MYPES por 
una competencia desleal, asimismo la poca importancia que le dan al tema de la 
competitividad evitando adquirir conocimientos en técnicas de calidad, responsabilidad e 
innovación con los trabajadores, por otro lado la parte administrativa no se encuentra 
preparada para una adecuada gestión de crecimiento. Por lo tanto, los aspectos mencionados 
anteriormente, contribuyen notablemente a la disminución productiva y comercial del calzado 
nacional, generando desempleo y cierre de fábricas. Además, la caída de la producción 
nacional genera otros aspectos negativos como el informalismo y el contrabando, debido a la 
preferencia de evasión de tributos como la realización de prácticas clandestinas, por parte de 
las pequeñas empresas para poder obtener mayores ganancias y menos pérdidas.  
Por lo mencionado, el autor propone implementar un plan estratégico a largo plazo, a 
través de  la mejora de los procesos, productos y servicios, el cual permitirá que los 
empresarios peruanos logren recuperar la industria y que alcancen un crecimiento paulatino 
pero seguro, teniendo armas para enfrentarse con la competencia. Además, que la producción 
se vea regida por estándares de calidad, tecnología, capacitaciones para poder mantenerse en 
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el mercado nacional y tener condiciones para defenderse en el mercado internacional. 
Asimismo, la aplicación de derechos antidumping es un método efectivo para poder elevar 
los costos a las importaciones y de esta manera lograr un equilibrio en el mercado local. Por 
lo tanto, los planes estratégicos de mejora continua,  son posibles de realizarse, gracias al 
apoyo de organismos gubernamentales pertenecientes a la jurisdicción del Ministerio de la 
Producción, como el  Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias 
Conexas. 
De lo anteriormente expuesto, vale resaltar el apoyo que el Estado brinda a las empresas 
productoras, a fin de hacerle frente a la competencia, permitiéndole afianzarse como empresa 
desde capacitaciones y asesorías técnicas en gestión de calidad, a su vez disponiendo de 
fuentes de consulta vinculadas a los procesos de producción, en soporte digital y físico 
Por otro lado, la autora Ramírez E., Andrea en su tesis publicada en 2017, “Los derechos 
Antidumping como medidas aplicadas para corregir las distorsiones en el mercado”, como 
sustento en su tesis de segunda especialidad para la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
donde explica como problema general, el efecto de negativo de las conductas desleales de los 
agentes comerciales (exportadores-importadores), sobre la eficacia de las medidas 
antidumping, a través de la evasión del pago de las mismas, para no interferir con el ingreso 
de sus productos hacia mercados extranjeros a un menor precio que los fabricados por la 
industria nacional. A esta conducta ilegal se le conoce como: “prácticas de elusión” las cuales 
son estrategias comerciales que buscan la evasión del pago de derechos antidumping, 
logrando que este pierda su efectividad y no cumpla con el objetivo con el que fue creado, 
una de las maneras para evadir los derechos es ocultar o modificar el país de origen del 
producto, así la autoridad aduanera no realiza el cobro de tales derechos. Así como el 
mencionado existen cuatro estrategias más para evitar el pago, sin embargo en el Acuerdo 
Antidumping no existen métodos que regulen las medidas para poder adoptarlas a las 
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prácticas de elusión, pese a ello, existen algunos países que sí consideran que dicha estrategia 
afecta su industria y las han regulado mediante ley, como en el caso de Perú, el cual no ha 
sido indiferente y también ha recurrido a previas investigaciones para que una de las 
estrategias como: las partes o piezas de origen extranjero que sean ensambladas en territorio 
nacional paguen los derechos correspondientes, sin embargo la aplicación no es efectiva 
porque existen otras formas de elusión, que la normativa peruana no proporciona una 
adecuada cobertura, provocando que un sector de la industria se vea perjudicado por el 
dumping generado en mercados extranjeros. 
Para la autora, la investigación concluye que es necesario que se establezcan normas que 
permitan enfrentar adecuadamente estas prácticas, las cuales buscan eludir la funcionalidad 
de las medidas arancelarias de protección comercial, de forma que estas medidas sean 
aplicadas estrictamente garantizando su efectividad y el por qué fue creado dicho derecho. La 
propuesta de mejora va permitir que el Gobierno sea más objetivo y logre su finalidad que es 
apoyar a la producción nacional, defendiéndola del ingreso de calzado extranjero, evitando 
que la industria manufacturera de calzado no se vea terriblemente dañada por la competencia 
desleal, generada por otros países. 
A través de lo expuesto por la autora, se puede inferir acerca de la eficacia del empleo de 
las medidas arancelarias como el antidumping, el cual se da través del análisis de las diversas 
casuísticas de ejecución como de evasión de las mismas, y como este último aspecto se da 
desapercibido por el Acuerdo Antidumping de la OMC, como también por lo observado y 
regulado por entes reguladores de algunos países, donde sus sectores productivos han sido 
perjudicados, por lo que contribuye a esclarecer uno de los puntos de la problemática general 
del presente trabajo de investigación, a partir de las incidencias de la aplicación del impuesto 
antidumping en la producción nacional de calzado en el Perú. 
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1.1.2. Investigaciones internacionales. 
Por otro lado, existen tesis internacionales que al igual que las tesis nacionales explican la 
aplicación del Dumping en los mercados extranjeros, prueba de ello citamos a las autoras 
Quirós R., Milagro y Víquez F. Julieth en su tesis  “Regulación de las prácticas antidumping 
en el derecho internacional”, publicada en el 2012 en Costa Rica, presentada como tesis en la 
Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, como sustento para la obtención del  grado 
de licenciatura; dónde exponen como problema general; el hecho actual del comercio 
internacional, a partir de la ascendente relación bilateral en los ámbitos políticos y 
económicos, entre países, por lo que se determinan necesarios mecanismos de control y 
colaboración internacional, que les aseguren una adecuada participación en el comercio, a 
través de una libre competencia. 
Presenta como objetivo general, la caracterización de las prácticas antidumping más 
empleadas en el aspecto económico, en el entorno internacional, de acuerdo con la 
normatividad internacional vigente y suscrita por Costa Rica, en especial en relación con las 
reglamentaciones incorporadas en el Acuerdo Arancelario Aduanero y de Comercio, sus 
anexos, y su forma de aplicación. 
Para su análisis se presentan las siguientes variables; GATT, Dumping, Derechos 
Antidumping, Subvenciones, Cuotas Compensatorias, Salvaguardias, Daño, Relación de 
causalidad, planteadas a partir de la recopilación de información sobre la regulación de las 
prácticas antidumping en el derecho internacional, como población; tomando como muestra, 
la regulación y aplicación de las prácticas antidumping en la legislación costarricense. 
Como instrumentos para su investigación, las autoras optaron por el análisis documentario 
como técnica; a través de la recolección de datos, obtenidas por medio de fichas de resumen, 
como instrumento; dentro del enfoque metodológico cualitativo, al ser una investigación 
explicativa, no experimental – longitudinal. 
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Como posibles recomendaciones, las autoras plantean regular y fundamentar debidamente 
la aplicación de los instrumentos utilizados para la protección de intereses nacionales; 
evitando su aplicación en perjuicio de un grupo específico de importadores. 
A partir del análisis dentro del enfoque legislativo expuesto por las autoras, se puede 
considerar la importancia del efecto positivo de los acuerdos bilaterales sobre la medida de la 
práctica del antidumping, en el resguardo del libre comercio dentro de los ámbitos político-
económico de los países; por lo que se puede evidenciar la justificación del hecho ascendente 
de las negociaciones bilaterales en los últimos años. 
Asimismo, las autoras Cisneros N., Cristina y Heras V., Marcia en su tesis “Análisis de la 
aplicación de salvaguardias a la importación de calzado y su influencia en el desarrollo del 
sector del calzado en la provincia de Tungurahua en el período 2010 – 2012”, publicada en el 
2015 en Ecuador, como sustento en su tesis de pre grado en Universidad Politécnica 
Salesiana, Quito, Ecuador; presenta como problema general el efecto de la aplicación de la 
medida arancelaria de salvaguardia, sobre la importación de calzado y  la variación que 
genera en la producción nacional de la provincia de Tungurahua, dentro del marco de tiempo 
2008 - 2012, la misma que cumplió con la finalidad de mitigar el boom del calzado barato, 
evidencia la contrariedad de la industria de calzado ecuatoriano, sin estas medidas de 
protección. Del mismo modo que se ve desfavorecidas por dificultades en la dirección, sean 
estas como la falta de estrategias y tecnificación para lograr la diferenciación del producto, 
con el fin de revalorizarlo en el marco de fidelización del consumidor el cual prefiere marcas 
extranjeras; a su vez el escaso control de entidades competentes como el Servicio de Rentas 
Internas y el bloque económico de la Comunidad Andina de Naciones. 
A partir del tema central expuesto por las autoras, muestran la medida compensatoria con 
el fin de resguardar la industria del calzado, la misma que se recomienda y plantea en los 
trabajos de investigación anteriores, destacando la situación del sector de calzado ecuatoriano 
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el cual es mellado por causas de ámbito técnico como administrativo, los cuales debilitan 
internamente la industria ecuatoriana, situada en la localidad de Tungurahua donde se hallan 
las principales empresas productoras como comercializadoras de calzado, caso similar con la 
localidad de El Porvenir en el departamento peruano de la Libertad. 
Tiene como objetivo general, analizar el ejercicio de la industria ecuatoriana de calzado, 
situado en  la localidad de Tungurahua, tras el impacto de las medidas de protección 
comercial sobre la adquisición de calzado extranjero. 
Para su análisis, se presentan determinadas variables como, industria del calzado, 
importación de calzado, salvaguardia, balanza de pagos y antidumping. 
La población estudiada, se sitúa en  la localidad de Tungurahua, representados por 
Comercializadores y Productores de calzado nacional, que venden solo al minoreo y 
Comercializadores e Importadores, que comercializan calzado nacional como importado. A 
partir de ello,  se optó por un tipo de muestreo aleatorio simple de proporciones 
desagregadas, en el cual se utilizó el algoritmo de cálculo clásico, para hallar el tamaño de la 
muestra a aplicar las encuestas a examinar, obteniendo una muestra ajustada de 329  
divididos en 164 en cada uno de los dos grupos. A su vez se analiza la muestra en los 
consumidores a partir de la población de la provincia de Tungurahua, para estudiar el nivel de 
satisfacción y conocimiento del producto, donde se obtiene una muestra ajustada de 383. 
Como instrumentos para su investigación, las autoras optaron la aplicación de encuestas, a 
través del método cualitativo, considerando la recopilación de investigaciones vinculadas con 
el problema principal, desglosando y reunificándolos, acorde a los diversos objetivos y 
causas. 
Como posibles recomendaciones las autoras sugieren capacitación y difusión de 
información de fabricantes y proveedores, los cuales a través de la tecnificación e innovación 
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lograran la mejora en la cadena de valor y satisfacción de la demanda de calidad a fin de 
conseguir la fidelización del producto nacional. Asimismo, el cumplimiento de las leyes a fin 
de crear una armonía que beneficie a los consumidores y productores. 
En similar caso de los trabajos de investigación nacionales, los aspectos de la aplicación 
de medidas proteccionistas y el efecto en la producción de calzado ecuatoriano, se da través 
de las importaciones de calzado extranjero. A partir de estos puntos las autoras analizan la 
influencia de las medidas de salvaguardia, como defensa de la industria del calzado, a través 
del enfoque externo de las empresas productoras y su problemática en el enfoque interno por 
las deficiencias técnicas de la calidad, el cual es un indicio de la demanda del calzado 
importado sobre el calzado ecuatoriano. Por ello, este análisis se toma como aspecto 
observable en el trabajo de investigación a desarrollar, donde se considera la eficiencia de la 
aplicación de medidas proteccionistas sobre la industria nacional a proteger, constituida por 
organizaciones manufactureras de calzado, las cuales no solo dependen de su respectiva 
ejecución, sino también de la solidez técnica de las mismas organizaciones manufactureras. 
Además, en la investigación “Análisis de la producción nacional del sector del calzado y 
textil y su relación con las barreras implementadas en el mercado ecuatoriano (PERIODO 
2000 – 2014)”, de las autoras Cortez V. Melissa y Vélez S. María, presentada como sustento 
para obtener la  Maestría en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, 
en el 2016,  indica como problema general demostrar qué tan efectivo ha sido la imposición 
de medidas arancelarias o barreras a países extranjeros que ingresan al mercado nacional, 
dichas barreras son aplicadas bajo un lineamiento de política proteccionista aplicada por el 
gobierno para medir la relación que existe entre los productos importados y el efecto que 
causa ello en la producción nacional del sector textil y calzado, de esa manera poder 
reconocer si la economía sufre algún cambio a través de los años o si se ha visto perjudicada 
por el ingreso de mercancía extranjera, por lo tanto el objetivo planteado trata sobre la 
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medida de protección a la industria nacional aplicada por el Estado ecuatoriano, a través de la 
restricción al mercado; afecta las  adquisiciones de textiles y de calzado extranjero, entre los 
periodos 2000-2014, en el cual se busca determinar la relación de estos sectores.  
En la investigación se presentan las siguientes variables como: el proteccionismo, 
importación, producción textil y calzado, como también la imposición de barreras 
arancelarias, dichas variables apoyan la investigación a centrar, definir y contextualizar el 
motivo del trabajo, debido que las barreras arancelarias detienen las importaciones de 
terceros países, generando que la industria nacional no se vea perjudicada a un corto plazo, 
pero también hay que conocer que el tipo de barreras, si están siendo aplicadas de manera 
rigurosa para defender los sectores atacados. Asimismo, reconocer porque el gobierno 
Ecuatoriano apuesta por una política proteccionista, protegiendo de esta manera los intereses 
económicos del país, para brindar un mayor realce y apoyo a la producción de los sectores 
mencionados, sin embargo lo argumentado no aplica hacia un largo plazo, debido que se 
genera mayor producción nacional y los precios de venta disminuyen al inundar el mercado 
de productos nacionales, donde ya no existe competencia, donde la eficiencia ha disminuido 
y también calidad, no existe un valor creativo o tecnológico en el desarrollo de los procesos 
de producción. Además, así como se cierran las puertas a mercados extranjeros, ellos también 
harán lo mismo evitando que el comercio internacional crezca en Ecuador. Para poder 
realizar dicha entrega, la población utilizada fueron los sectores de producción tanto textil 
como de calzado, así como las importaciones en precio FOB y CIF, además de las 
exportaciones en precios FOB, durante el periodo analizado 2000-2014, para realizar el 
análisis, las autoras trabajaron el instrumento de la recolección de datos obtenidos por los 
portales de entidades públicas y  privadas, a través  de las resoluciones correspondientes.  
El tipo de investigación es analítica deductiva, donde explica desde un ámbito general la 
problemática en cuestión hasta lo más específico y detallado que se quiere presentar. En 
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cuanto al alcance que se le dio a tal investigación fue correlacional, ya que se pretendió 
demostrar a través del análisis realizado, la existencia de la vinculación entre la exigencia de 
la aplicación de las medidas arancelarias y la industria manufacturera textil y de calzado. 
Por lo expuesto, la investigación concluye que a pesar de la medida de protección a la 
industria nacional aplicada por el Estado ecuatoriano, a través de la restricción al mercado; 
afecta las adquisiciones de textiles y de calzado extranjero, entre los periodos 2000-2014, las 
cuales no se halla relación alguna entre estos sectores, debido a la existencia de factores 
externos como la calidad de los productos de ambos sectores. 
Las autoras mencionan que es necesario imponer barreras comerciales para proteger la 
industria nacional y frenar el exceso de importaciones que daña la producción del calzado, 
pero hay que hacer más énfasis en tales medidas y lograr que se cumplan de manera rigurosa 
según las resoluciones establecidas y vigentes. Además, la falta de innovación es un común 
denominador para todos los países de Latinoamérica o de los que están en proceso de 
desarrollo, la falta de impulso y crecimiento no permite insertarse en el mercado 
internacional, no solo se debe enfocar en poner medidas arancelarias a las importaciones para 
evitar que afecte la economía, sino replantearse y mirar lo globalizado que se encuentra el 
mundo y generar ventaja de ello, el dumping se origina a través de la globalización y los 
TLC, ahora está en cada país obtener beneficios para frenarlo.  
Según lo expuesto por las autoras, su investigación guarda una perspectiva análoga con los 
trabajos de investigación anteriores, tomando la diferenciación de incluir dentro del sector 
productivo la industria textil, que al igual que el sector de calzado tiene una situación 
vulnerable frente a las importaciones de calzado y productos textiles; dando un énfasis de 
ciertos factores externos en las incidencias del efecto de las medidas proteccionistas frente a 
la industria nacional, como la falta de control de las mismas por la respectivas entidades 
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gubernamentales y la falta de una aptitud competitiva empresarial frente al mercado 
globalizado.  
De acuerdo a este último aspecto, refuerza la importancia de la constitución organizativa y 
técnica de la empresa como fortaleza competitiva frente al mercado globalizado, consolidado 
por las barreras proteccionistas como medidas de defensa comercial. 
Por lo tanto, en la publicación, “Análisis de las políticas de comercio exterior en Colombia 
para disminuir el ingreso de mercancías del sector textil y calzado provenientes de China” de 
los autores Castro Castell, Ofelia; Ojeda Pérez, Robert; Sánchez Murillo, Luisa Fernanda; 
Reyes Ospina, Nicole Alejandra; Rodríguez Núñez, Karen Vanesa, publicada en la Revista 
VIA IURIS de la Fundación Universitaria Los Libertadores en 2016 en el país de Colombia, 
presenta como problema general, la omisión de las repercusiones del crecimiento de las 
importaciones de origen chino tiene para la industria nacional tanto en los sectores textil 
como de calzado, desde  la insuficiencia de los decretos propuestos con la finalidad de 
resguardar la industria nacional de calzado y textiles colombianos. 
Establece como objetivo general el estudio de la normativa de comercio exterior y su 
efecto en la creciente adquisición de productos textiles y calzado chino, dentro del mercado 
colombiano, en el periodo 2004 - 2014. 
Los autores presentan como variables; las importaciones, políticas de comercio exterior, 
medidas proteccionistas, industria nacional, sector textil y de calzado. La publicación 
presenta como población el estudio de la normativa de comercio exterior y su efecto en la 
creciente adquisición de productos textiles y calzado chino, dentro del mercado colombiano, 
tomando como muestra el periodo desde el  2004 hasta 2014. Como instrumentos para su 
investigación, los autores aplicaron una revisión legislativa, como las medidas proteccionistas 
para la industria nacional y el estudio de los resultados alcanzados a partir de la recolección 
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de datos estadísticos del sector calzado y textil, adquiridos a través de las entidades 
competentes; por medio del método de investigación cualitativo de corte longitudinal. 
Los autores exponen posibles recomendaciones como reestructurar la normatividad, a fin 
de implementar estrategias oportunas que sean reales y que hagan frente a las necesidades 
industriales como económicas que requiere el sector manufacturero. 
En el presente artículo, se toma énfasis en la ineficiencia del ente gubernamental sobre el 
debido control de la ejecución de las medidas proteccionistas, a fin de lograr la causa por las 
que fueron normadas, demostrando las consecuencias de dicha ineficacia sobre la producción 
nacional. 
De acuerdo a lo expuesto en cada uno de los antecedentes, se puede inferir que la 
incidencia de la aplicación del impuesto antidumping frente a la producción nacional, 
considera varios aspectos que pueden determinar su eficiencia como ineficiencia por lo que 
puede influir positivamente como negativamente; dependiendo desde la perspectiva interna 
de la empresa y conjunto de empresas, en el reforzamiento organizativo, técnico y estratégico 
a fin de tomar una postura competitiva frente al mercado internacional, como también el 
debido control de los procesos y aplicación de las normativas que amparan las medidas 
proteccionistas, por parte de los mismos importadores-exportadores como los entes 
reguladores- gubernamentales. 
1.2. Estructura de la Teoría que sustenta el Estudio 
1.2.1. Antidumping. 
1.2.1.1. Definición de dumping. 
Para entender el significado de la medida antidumping, primero se debe comprender la 




Según la Organización Mundial del Comercio (OMC, 1994) define al “Dumping”, como 
la “Exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio 
inferior a aquél al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo 
de producción” (párr.1); el cual evidencia un desequilibrio comercial en el ámbito 
internacional, considerado como una práctica desleal.  
Según  el Decreto Supremo N° 133-91-EF, en base a las consideraciones del mismo 
decreto,  la Presidencia del Consejo de Ministros (1991), define “ El "dumping" como 
práctica desleal que distorsiona la competencia en el mercado, la misma que está garantizada 
dentro de una economía social de mercado dispuesta en la Constitución Política del Perú 
1993” (p.1). 
Según El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI, 1995), lo define como “la práctica desarrollada por una 
empresa cuando exporta un producto a un mercado extranjero a un precio menor al que cobra 
por ese mismo producto en su mercado doméstico (discriminación de precios)”.  
Asimismo, existen otros autores que definen “Dumping” de una manera menos compleja: 
Según TAFUR (2015) define: 
El “dumping” es una práctica desleal de comercio que permite, que una 
empresa eficiente o ineficiente haga quebrar a sus competidores y se quede 
con el mercado y a su vez causa un daño a las economías nacionales en general 
conduce a la eliminación injustificada de empresas eficientes que son motor de 
empleo y desarrollo. (p.18) 
Dicho esto la autora explica el “Dumping” como una práctica que perjudica no solo la 
economía nacional, sino que involucra la pérdida de empleos que genera la manufactura en la 
industria nacional, desestabiliza a las pequeñas empresas sacándolas del mercado o 
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generando que se vuelvan informales para conseguir una reducción en sus gastos, debido que 
es difícil competir con otros precios que son menores al costo de fabricación. Por lo 
mencionado, los países con miras a internacionalizarse se ven en el menester a formar parte 
de una organización reguladora del Comercio Internacional como la OMC, siendo este el 
único organismo que puede regular las acciones o implantar medidas correctivas para que 
exista un libre comercio y competencia a nivel mundial. 
1.2.1.2. Definición de antidumping. 
Según la OMC (1994) explica el por qué se origina la medida Antidumping de la siguiente 
manera:  
Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica 
normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”. El 
Acuerdo sobre la OMC no regula las acciones de las empresas que incurren en 
“dumping”. Se centra en la manera en que los gobiernos pueden o no 
reaccionar ante el dumping; establece disciplinas para las medidas 
antidumping y a menudo se lo denomina “Acuerdo Antidumping”.  
Según el Decreto Supremo N° 133-91-EF, en el artículo 9 en el capítulo 3,  Derechos 
Antidumping y Compensatorios, del mismo decreto;  la Presidencia del consejo de ministros 
(1991), define los derechos antidumping, como “Derechos compensatorios, tienen la 
condición de detracciones compensatorias para evitar daños a la economía del país y no 
constituyen, en forma alguna, tributo.”(p.4). 
Según INDECOPI (1995), explica la medida antidumping como: 
Medidas correctivas para lograr estabilizar el mercado, por lo tanto los 
importadores deben realizar el pago de un derecho obligatorio, que consiste en 
un porcentaje establecido de acuerdo a la partida arancelaria que le 
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corresponde, de esta manera aseguran y protegen a la producción nacional 
evitando que disminuya debido al ingreso excesivo de productos extranjeros a 
un bajo costo.  
1.2.1.3. Acuerdo antidumping, según la OMC. 
Desde lo establecido, por el articulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT), cuya actualización en 1994  dio origen al OMC en 1995, cuyo rol se da el 
regir a través  del Acuerdo Relativo a la Aplicación del GATT, o informalmente llamado, 
“Acuerdo Antidumping”, el fin de resguardar el desarrollo del libre comercio de una forma 
equitativa. 
 Es en el referido acuerdo donde se establecen 18 artículos, donde se definen el respectivo 
proceso como los requisitos y/o factores que han de estar involucrados en el desarrollo del 
Dumping, el cual apremia la medida respectiva del antidumping. 
Según lo planteado en el artículo 3 del “Acuerdo Antidumping”, los  efectos negativos de 
la práctica del dumping sobre la industria nacional del país importador, “se da a partir de la 
alteración de su economía como la pérdida de puestos de trabajo por la falta de demanda que 
trae como consecuencia el cierre de empresas productoras” (OMC, 1994, párr.4). Por lo que 
la referida organización internacional, llega a designar mediante este Acuerdo en pro de la 
estabilidad comercial entre los países, como medida de su protección, siendo esta la medida 
Antidumping; a partir de lo presentado en el primer artículo del Acuerdo Antidumping, donde 
explica que  podrá aplicarse la medida, siempre y cuando haya una demostración del daño 
ocasionado en la producción nacional del país importador. 
Como también explica la aplicación de  las medidas antidumping, como tareas parciales 
que se van asignar de acuerdo a la investigación realizada, conforme a lo mencionado la 
OMC determina “Que el producto importado es “objeto de dumping”, y que las 
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importaciones objeto de dumping están causando un daño importante a la rama de producción 
nacional que produce el producto similar” (OMC, 1994, párr. 4). Al comprobarse que la 
industria nacional sufre daño por las importaciones se aplicarán las medidas arancelarias 
impuestas en el Acuerdo, para alzar el precio de la importación y lograr un precio equilibrado 
y competitivo en mercado nacional.  
Asimismo, el papel de la OMC se limita en las especificaciones de los roles y sus 
respectivas acciones descritas en los artículos del Acuerdo Antidumping, que se ejecutaran en 
el proceso de investigación y aplicación de los mismos, más no en su control, por lo cual 
delega estas funciones a los gobiernos a través de sus entidades competentes, según las 
descripciones de los casos previstos del antidumping, subvenciones y  salvaguardias 
dispuestos por la OMC. 
Dicho esto, la OMC otorga el papel de investigador y aplicador de la medida a través de 
los gobiernos, dispuestos por entidades gubernamentales, siendo el caso de Perú por medio de 
la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias 
(CDB) del INDECOPI; el cual resguarda los intereses, haciendo cumplir las medidas 
correctivas frente a las investigaciones realizadas, a favor de  los productores nacionales; 
siendo este Acuerdo autorizado mediante  la Resolución Legislativa N° 26407, por el  poder 
legislativo. 
De este modo podemos recalcar importancia del Acuerdo Antidumping y su efectividad, 
determinada por el rol de la comisión encargada, destinada por INDECOPI, el cual deberá 
lograr comprobar la existencia del daño en la industria nacional en el  país destino. 
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1.2.1.4. Acuerdo antidumping, y la conformidad  de la Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM). 
Teniendo en cuenta la posición  reguladora de la entidad ejecutiva como la Presidencia de 
Consejo de Ministros, con respecto al Dumping, de acuerdo al  Decreto Supremo N° 133-91-
EF, el cual determina una perspectiva normativa, con previa regulación establecida por la 
Organización Mundial de Comercio; es en dicho Decreto, donde se  implantan reglamentos 
cuya finalidad es  evitar y subsanar las alteraciones de la competencia desleal, originadas por 
las prácticas comerciales como el "dumping" y los subsidios;  como también la designación 
de la Comisión reguladora, según el artículo 11, del  cuarto capítulo , “Procedimientos para la 
determinación de Importaciones con precios de Dumping o Subsidiados”; los cuales son 
correspondientes a los requerimientos de la Constitución Política del Perú;  para luego ser 
designado por el organismo de INDECOPI, a partir de su creación en 1992. 
Es en el año de 1994, donde se establece un nexo normativo tras la actualización del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), cuya derivación se  
reconoce como Acuerdo Relativo a la Aplicación del cuarto artículo del acuerdo 
anteriormente mencionado o comúnmente denominado, Acuerdo Antidumping a través de  
países involucrados, donde posteriormente en el año de 1995 seria  regido por la 
Organización Mundial del Comercio. 
Por lo que dicho nexo normativo fue autorizado, el 16 de diciembre de 1994 por el poder 
legislativo, mediante la  Resolución Legislativa N° 26407;  donde designa las pautas 
acordadas, a fin de controlar la práctica del Dumping, a través de la medida del Antidumping, 
según el referido acuerdo.  
A su vez se establecen reglamentos promulgados por la Presidencia de Consejo de 
Ministros (PCM) para la aplicación de esta  normativa  internacional en el territorio nacional, 
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de forma que pueda entrar en vigencia y gestione en su totalidad como medida protectora 
para la industria nacional de calzado, dispuesto por  la OMC. Para que a través de su 
regulación se pueda obtener competencia a nivel nacional y de tal manera prevenir y corregir 
el impacto económico que conlleva el exceso de importaciones de productos objeto de 
Dumping.   
Esta reglamentación se lleva a cabo desde lo expuesto por el DS N° 133-91-EF, cuya 
constitución fue antecedente de la normativa antidumping en el Perú, el mismo que llevo 
modificaciones hasta llegar al DS No  006-2003-PCM, publicado el 11 de enero de 2003, por 
el diario oficial, El Peruano; con el cual trae consigo una concordancia vigente, siendo este 
último donde se establece el reglamento que guiará la ejecución de lo dispuesto por el 
Acuerdo Antidumping en el país,  el cual es ejecutado por INDECOPI. Como también su 
respectiva actualización en el 2009; dando origen el 19 de enero del 2009 al DS Nº 004-2009-
PCM. 
1.2.1.5. Normativa antidumping, según INDECOPI. 
A partir de lo mencionado anteriormente, la Organización Mundial del Comercio, otorga 
las funciones reguladoras de la medida antidumping, a través de las entidades 
correspondientes en cada país miembro, esta asignación de roles, en el caso de Perú, se ve 
permitida por medio de la Resolución Legislativa N° 26407, emitida el 16 de diciembre de 
1994, por el legislativo. 
Previo al convenio, el papel regulador de la práctica del dumping, se vio normalizada 
mediante el DS N° 133-91-EF,  emitido por el Poder Ejecutivo,  el 13 de junio de 1991, 
donde se  establecen normas para evitar y corregir las alteraciones originadas por el 
"dumping" y los subsidios, en el mercado extranjero; a su vez las pautas básicas para el 
desarrollo de los procesos, teniendo en cuenta los actores involucrados en este procedimiento, 
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siendo el caso de la designación de una Comisión reguladora, según el artículo 11, del  cuarto 
capítulo , “Procedimientos para la determinación de Importaciones con precios de Dumping o 
Subsidiados”, del respectivo Decreto Supremo, donde la Presidencia del Consejo de 
Ministros (1991), cita lo siguiente:  
Créase la "Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios", a la que para 
los efectos del presente Decreto se denominará indistintamente "La 
Comisión"; la misma que tendrá como función velar por el cumplimiento de lo 
previsto en la presente norma. Dicha Comisión estará conformada por 05 
(cinco) miembros, nombrados por resolución suprema refrendada por el 
Ministro de Economía y Finanzas. La Comisión contará con una Secretaría 
(p.5) 
Es a través de esta normativa, que se designa un organismo pertinente, en noviembre de 
1992 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), mediante el DL N° 25868, como el “Organismo encargado de 
aplicar las órdenes legales destinadas a garantizar la libre competencia”. Llevando a cabo el 
cargo regulador ante hechos que atenten contra la ecuanimidad comercial.  
Asimismo, la CDB atiende las denuncias impuestas por los fabricantes nacionales que se 
sienten afectados por las importaciones de productos semejantes, que se encuentran ligadas al 
“dumping”, perjudicando su nivel de producción y una rama del sector nacional, en 
consecuencia con dichas denuncias se logra la exigir el cumplimiento de las medidas de 
protección, como el antidumping. 
Con las denuncias mencionadas,  la CDB abre casos de investigación, una vez culminado 
el expediente y terminadas las averiguaciones e indagaciones INDECOPI emite la resolución 
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correspondiente, dónde explica el tiempo de duración de la medida protectora y como se va a 
desarrollar a través del tiempo establecido.   
A través del tiempo estas resoluciones se han ido actualizando, generando nuevas 
condiciones en el rol evaluador de la comisión pertinente como la CDB, siendo este el caso 
de la última resolución actualizada por INDECOPI y contabilizada a partir del 30 de 
Noviembre del 2016 hasta la actualidad, donde se indica que: 
Disponen mantener la vigencia de derechos antidumping a importaciones de 
calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de caucho o 
plástico y cuero natural, originarios de la República Popular China por el plazo 
de 5 años, y suprimen derechos antidumping en los casos que se trate de 
calzado con la parte superior de otros materiales distintos al caucho o plástico 
y al cuero natural (excepto textil).  (RESOLUCIÓN No 209-2017/CDB-
INDECOPI)  
Según el análisis realizado entre el periodo 2012 - 2016, es importante mantener vigentes 
los derechos antidumping para proteger la rama de la producción nacional del calzado 
trabajado con caucho y cuero natural. Debido a las investigaciones realizadas por la CDB, 
existe un contexto desfavorable por la demanda interna de estos productos, debido a la 
abundancia de calzado chino importado a un precio inferior al de fabricación, lo cual se ve 
reflejado tanto en la producción como en las ventas nacionales; por ello existen diversas 
empresas que presentan denuncias ante INDECOPI para que la medidas antidumping se 
mantenga vigentes o exista un periodo de prorroga una vez expedida la anterior  resolución, 
de esta manera las empresas pueden seguir compitiendo en el mercado de una manera 
equitativa, aunque cabe resaltar que es imposible porque el precio del calzado  importado con 
las características mencionadas se encuentran en un promedio de 8.8% y 40.8% obteniendo 
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un precio inferior al de fabricación nacional, conforme lo indicado por la Sección E del 
Informe No 102-2017/CDB-INDECOPI.  
Por lo mencionado, es obligatorio mantener vigentes los derechos para incrementar los 
costos de exportación del calzado chino y lograr de alguna manera un incremento en su 
precio de venta. Por otra parte, la eliminación de la medida antidumping al calzado con la 
parte superior de otros componentes distintos al caucho o plástico y al cuero natural (excepto 
textil), se de la misma manera, previa investigación en el periodo 2012 – 2016, donde el 
registro indica que no existe producción para el calzado con estas características a nivel 
nacional y que las compras al exterior no son significativas; sin embargo, por fines de 
seguridad y protección la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), fiscaliza las importaciones de todas las variedades de calzado. 
Cabe mencionar la principal diferencia entre la actual resolución No 209-2017/CDB-
INDECOPI con la anterior No 161-2011/CFD-INDECOPI, en la cual se eliminan las medidas 
antidumping a todas “las importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas 
y sandalias) con la parte superior de otros materiales distintos al caucho o plástico y al cuero 
natural, (excepto textil), originarios de la República Popular China” (RESOLUCIÓN  No 
209-2017/CDB-INDECOPI). 
Por ello, para realizar el proceso de investigación y demostrar que se ha visto afectado un 
sector de la producción nacional por el “dumping”, existen factores para iniciar las 
indagaciones y tener la certeza que es necesaria la aplicación de dichas medidas, como: 
a) El excesivo ingreso de las importaciones, que genera una alteración en valor valor 
monetario de los productos en el mercado interno. 
b) La repercusión de dichas importaciones al afectar directamente a los productores 
nacionales
1.2.1.6. Partidas afectas a la aplicación de medidas antidumping. 
Las partidas que se encuentran afectas a la aplicación de medidas antidumping, según 
RESOLUCIÓN No 209-2017/CDB-INDECOPI, son las siguientes y se encuentran 
comprendidas en: 
SECCIÓN:XII  Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, 
látigos, fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; 
manufacturas de cabello.
En el Anexo 5, se podrá apreciar el rango de los precios FOB, donde se comenzará aplicar las 
medidas antidumping impuestas a las  importaciones.
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1.2.2. Producción del calzado. 
1.2.2.1. Definición del sector producción. 
Según el artículo 4 del “Acuerdo Antidumping”,  la OMC (1994), define a los sectores de 
producción nacional como: “El conjunto de los productores de un “producto similar” 
(producto objeto de dumping considerado, o de características parecidas, según el artículo 
2.6)”. (párr. 4) 
De igual manera esta definición es expresada  por el artículo 20, Título V del DS N° 006-
2003-PCM, en el cual la Presidencia del consejo de Ministros (2002), refiere sobre el sector 
de producción: “Es  el conjunto de los productores nacionales, cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos”. 
(p.13) 
En base a estas definiciones, se destaca el papel principal de los productores en el marco 
de la producción nacional, como también el rol del producto en sí, en su postura endeble 
frente al dumping.  
Por último,  el citado artículo 4 también detalla la veracidad de la identificación de la rama 
de producción, donde se explica, que: 
No podrán ser considerados  como parte de la rama de producción nacional, 
los productores nacionales que estén “vinculados” (se define la vinculación 
como una situación de control jurídico u operativo) a los exportadores o a los 
importadores del producto objeto de dumping. (OMC, 1995, párr. 6) 
Esta última descripción, resalta la característica correspondiente que deberá cumplir la 
rama de producción, para ser considerada como factor vulnerable de daño, ocasionado por el 
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dumping; así como también, el hecho común de ser partícipe del comercio internacional y ser 
definido conceptualmente como rama de producción en sí.  
Según la EAE Business School (2017), define al sector de producción como una parte 
importante  de la economía definido como: “cada sector de la actividad económica de un país, 
se clasifica de acuerdo al tipo de procedimiento que realiza según sus características y formas 
de destacarlo”. La economía en  un  país  se mide de acuerdo a sus sectores productivos, los 
cuales se encuentran en función a sus recursos tanto propios como ajenos, la posibilidad de 
crecimiento depende  de  las  técnicas que se establezcan  para  llevar a cabo cada proceso de 
producción. Asimismo, el principal sector productivo es la manufactura,  por  ser  un  
generador  laboral, en la actualidad. 
Los sectores económicos se desglosan en tres: sector primario, secundario y terciario. 
 Sector Primario: también conocido como sector agropecuario, dónde se realiza una 
serie de actividades para la obtención de productos en bruto, es decir en su estado natural, sin 
haber pasado por algún proceso a su forma original, realizando la transformación de  materia 
prima no elaborada, que sirven como insumos para la industria. 
 Sector Secundario: o industrial, es el más importante pues se encarga de la extracción 
o transformación de los insumos en bienes o mercancías que sirven para el abastecimiento de 
un mercado, sea local o internacional, generando puestos de trabajo. Dentro de este sector, 
existen dos subsectores: el extractivo y el de transformación.  
 Sector Terciario: o de servicio, no existe un proceso productivo para describir tal 
actividad, únicamente se encarga de abastecer el mercado de bienes y servicio sin la 
necesidad de producir. 
Por lo mencionado el sector con mayor participación en la economía es el Sector 
Manufacturero, que se encuentra dentro de la industria y fabricación de productos, cuya 
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formación del PBI nacional, lo ubica como segundo sector. Situándolo en el  9.5 % del total 
del  mercado laboral, e involucra a más de 85 mil empresas que se encuentran ubicadas en 
Lima mayormente. (PRODUCE, 2018, párr. 1). 
1.2.2.2. Definición de industria del calzado. 
Para el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) (2017), a través del reporte 
anual, refiere a la producción nacional en un desglose de diferentes sectores, dentro los cuales  
destaca la producción de calzado. 
Para Dávila y Miñano (2015, p. 45), refieren en su investigación como definición de 
industria del calzado al conjunto de actividades de diseño, fabricación, distribución, 
comercialización, y venta de todo tipo de calzado, agrupándose por segmentos de productos 
tales como zapatos de vestir, zapatillas, zapatos para niños, zapatos para señoras, botas, 
zapatillas para deportes, calzados especiales u ortopédicos, botas especiales para deportes 
(esquí, patinaje, equitación), sandalias. 
Como se nota en el párrafo anterior para las autoras industria de calzado engloba todo un 
conjunto de conceptos y el proceso por el cual pasa una confección de calzado, desde la idea 
hasta ubicarse en el punto de venta. Además, separa cada calzado de acuerdo al tipo o 
características con las que cuenta. 
1.2.2.3. Antecedente de la industria del calzado en el Perú. 
Para Bustamante, Noriega, Pérez y Vallejos (2017, pp.40) estudian la industria del 
calzado, donde el Foro Económico Mundial sitúa al Perú  en el aspecto competitivo,  en el 
puesto 67 en la escala mundial y  tercero  en Sudamérica, durante los años 2016-2017. Como 
también la importancia de su evolución para su posicionamiento en el mundo; el  cual se ha 
visto mellado por la falta de insumos, por el abuso de exportación indiscriminada del cuero 
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hacia países asiáticos, originando el encarecimiento del calzado peruano y la ascendente 
adquisición de calzado asiático. 
Este último aspecto se puede ver evidenciado por la variabilidad de la producción en los 
últimos diez años, según lo reportado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales 
(IEES) (2017), la fabricación de calzado, ha sido variado en la última década, pues la balanza 
comercial se encuentra en negativo, a pesar que se registran en algunos años un incremento 
del 3 y 7% a favor de este sector producción. 
1.2.2.4. Programas que promueven la producción nacional. 
La iniciativa nace del Ministerio de Producción (PRODUCE) con la finalidad de promover 
e incentivar la producción y productividad de los sectores de la industria manufacturera del 
país,   por ser un sector endeble de la economía; busca el  beneficio de  las  Mypes y Pymes 
que se encuentran en miras a un crecimiento paulatino, por lo que  se tiene asignado;  el 
apoyo constante a las mismas, con el objetivo del refuerzo en sus procesos como su 
rendimiento, según El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), desde 
el 26 de octubre de 2011,  mediante el Decreto de Urgencia Nº 058-2011. 
De lo mencionado, hace referencia como el Gobierno Peruano brinda apoyo aquellas 
pequeñas empresas que se encuentran en pleno crecimiento, a través de otras entidades del 
Estado que cuentan con programas para impulsar la producción de sectores e incrementar la 
economía del país. 
El programa desarrollado es COMPRAS A MYPERU, el cual ha logrado tres importantes 
cambios en las Mypes, según FONCODES; como el aumento de compras del sector de 
producción de las MYPES, capacitación técnica en la gestión como en sus procesos de 
producción  y abastecimiento a la entidad estatal con productos que cumplan los 
requerimientos de calidad.  
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De lo mencionado, cabe resaltar que el programa fiscaliza el proceso de producción 
asegurando la calidad y las buenas prácticas de producción, cuidando los estándares 
establecidos para obtener productos buenos en el mercado con el objetivo que generar 
mayores ingresos y mayor sostenibilidad de la empresa a través del tiempo. 
Según el Ministerio de Producción los sectores a los cuales brinda apoyo a través del 
programa son: 
 Sector Textil – confecciones 
 Sector Metalmecánica 
 Sector Cuero y calzado 
 Sector Muebles y madera. 
De acuerdo a la investigación realizada, el sector de interés es el del cuero y calzado, como 
lo mencionan las autoras Flor Pileña y Doris Miñano en su tesis “Importación de calzado 
chino y su repercusión en la producción de las MYPES del programa compras a MYPERU en 
La Libertad 2011-2013”,  los productores de calzado del departamento, La Libertad,  
participan del programa para poder intensificar  la producción y en consecuencia elevar su 
ejercicio comercial a través de una buena gestión de suministro de bienes ya que se ven 
gravemente afectados por las importaciones extranjeras. El programa COMPRAS A 
MYPERU es de mucha utilidad que el desarrollo de este sector afectado por las malas 
prácticas del comercio internacional. 
1.3. Definición de Términos 
 ANTIDUMPING: Medida de defensa comercial, aplicada a la práctica comercial del 
dumping; impuesta por la OMC, a fin de lograr el ejercicio de comercio justo entre países. 
 COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
COMERCIALES NO ARANCELARIAS (CDB): Órgano funcional perteneciente a la 
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INDECOPI, que se encarga de ejecutar en el Perú las normas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), mediante el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 004-2009-PCM, y el Decreto Supremo N° 133-91-EF; los cuales les 
faculta  regular las acciones de protección  comercial, con la intención  de modificar las 
alteraciones de los ejercicios desleales en el comercio a nivel mundial, como las compras 
internacionales de productos subvencionados o a precio dumping. 
 DUMPING: Ejercicio comercial, basado en vender un producto a un precio inferior 
en el país de destino, del que se vende en origen. 
 EMPRESAS MANUFACTURERAS: Industrias que se dedican al proceso de 
transformación de materias primas, para destinarlos en bienes terminados listos para ser 
comercializados. 
 INDECOPI: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual, cumple la función de promover el mercado y la cultura de honesta 
competencia dentro de la economía y proteger los derechos de los consumidores como 
también la propiedad intelectual. 
 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática, organismo constitucional 
autónomo del Perú, encargado de dirigir sistemas nacionales estadísticos y de informática 
para los procesos censales en población, vivienda, empresas, etc.  
 OMC: Organización Mundial del Comercio, se encarga de las normatividad en el 
aspecto comercial de amplitud internacional. 
 PBI: El Producto Bruto Interno es un concepto de valor agregado, el cual indica el 
conjunto de bienes y servicios de los diferentes sectores existentes, producidos en un país, 
durante el periodo de un año. 
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 PEA: Población Económicamente Activa, es un indicador de la situación actual de la 
oferta de la mano de obra en un país, donde se ubican las personas que cuentan con un trabajo 
o en la búsqueda del mismo. 
 PLAN DE CONTINGENCIA: Es un conjunto de medidas adoptadas para poder dar 
solución a situaciones particulares que puedan ocurrir en la vida cotidiana y de esta manera 
evitar que el objetivo cambie, sino únicamente la forma de llegar. 
 PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS (PCM): Organización Superior del 
Consejo de Ministros del Perú; cuya función es el coordinar y formular las políticas 
nacionales de carácter multisectorial, en su correspondiente ámbito de competencia, 
respectivamente. Como también el de supervisar las acciones de sus organismos públicos, 
reguladores; oficinas adscritas; consejos; comisiones y entidades que tienen como función 
velar por la realización  de la legalidad  y el  impulso del desarrollo de los ciudadanos, a 
través de diversos sectores. 
 PRODUCE: Ministerio de Producción, sector del poder ejecutivo encargado de 
formular, aproar, ejecutar y supervisar todos los niveles de producción, industria, 
manufacturera y pesquera. 
 SECTOR PRODUCCIÓN: También conocida como los sectores de actividad 
económica, se clasifican en función al tipo de proceso productivo que lo representa. Cada 
país utiliza sus propios recursos y/o ajenos, para lograr con una economía estable. 
 SNI: La Sociedad Nacional de Industrias, es una institución privada que engloba al 
gremio empresarial peruano de la industria manufacturera.  
 SUNAT: Superintendencia Nacional de Adunas y administración Tributaria, es un 
organismo técnico peruano, vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de 
gestionar los ámbitos aduaneros y tributarios a nivel nacional.   
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1.4.  Resultados 
RESULTADO DE LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CALZADO EN EL PERÚ, DURANTE EL PERIODO 
2012 -2017” 
Entrevista a “FÁBRICA DE CALZADO LÍDER  SAC”  
Persona: Cesar Macedo 
Cargo: Gerente de Ventas 
# 














El entrevistado no tenía 
conocimiento acerca de los 
procesos que realiza 
ADUANAS y tampoco sobre el 
impuesto Antidumping. 
No cuenta con información, ni 
conocimiento del tema. 
Audio 1 
No cuenta con información, ni 




El entrevistado, no está al 
tanto del impuesto Antidumping 
ni de normas o procedimientos 
legales. 
 
No cuenta con información 
inmediata, porque existe un área 
legal designada para este tipo de 






En teoría es beneficioso más 
no en la práctica, porque aun 
existiendo una medida de 
protección a la producción 
nacional, estas no producen un 
efecto eficaz en la disminución 
del volumen de la 
importaciones de calzado. 
No cuenta con información, ni 
conocimiento del tema. 
Audio 1 
No cuenta con información, ni 
conocimiento del tema. 
Audio 1 
4 
 Sí, incluso nuestros clientes 
ya importan calzado de China, 
sin embargo nos siguen 
comprando pero en menor 
cantidad, porque los precios de 
un calzado extranjero están muy 
por debajo de los que nosotros 
manejamos. Además, a parte de 
los importadores existen 
empresas nacionales informales 
que se dedican a realizar 
calzados, afectando el nivel de 
ventas de las empresas 
formales, entonces el precio 
bajo siempre será influyente en 
la decisión de compra. 
 
La empresa realiza 
comparaciones anuales de su 
evolución, como una herramienta 
de medición. 
Audio 1 
Cuentan con la lista de precios 
a nivel nacional, sin embargo no 
tienen una lista de precios de 
calzados extranjeros confiable, 
porque la obtienen cuando el Jefe 
de ventas acude al mismo 
mercado a realizar investigación, 





Pese a existir tales instituciones 
la producción y las ventas de la 
empresa no han mejorado, porque 
no existe una constante capacitación 
e interés por parte del personal 
administrativo y técnico por asistir a 
estas charlas, además si la empresa 
programa una capacitación esta no 
será pagada debido a que sucede 
después del horario de trabajo, 
donde mucho de los trabajadores no 
desean asistir y mucho menos 
aprender porque se conforman con 
lo poco que saben. 
La empresa ha acudido con 
todos los jefes de áreas a 
capacitaciones en el Centro de 
Innovación Tecnológica del 
Cuero, Calzado e Industrias 





Sí, si la situación del sector 
mejora y la producción de calzado 
aumenta se contrataría mayor 
personal para poder cumplir con las 
órdenes de venta, pero todo depende 
de cómo se desarrolle el sector en 
beneficio del país. 
 
 
La empresa cuenta con 
estadísticos de la evolución de 
los trabajadores a través del 
tiempo, desde sus inicios hasta 
la actualidad, permitiendo 
notar cómo se ha sido la 
disminución del empleo por la 






Sí, contar con mayor producción y 
con diseños innovadores podría mejorar 
las ventas del sector, el éxito de los 
productos importados no solo es el 
precio sino la variedad en calzado y 
diseños, existen muchas marcas 
extranjeras y pese al precio cuentan con 
demanda y esto sucede por las 
propuestas nuevas e innovadoras. De 
contar con productos más actualizados, 
con calidad y con mayor detalle en su 
producción quizá si podríamos competir 
en el mercado con algunas marcas 
reconocidas. 
La empresa cuenta con las 
estadísticas de la producción 
de su empresa, pero el 
entrevistado no maneja tal 
información. 
Audio 1 
No realizan comparaciones, 
los modelos fabricados son 
sencillos y básicos para evitar 
incurrir en costos elevados. 
Audio, Imagen  
(Ver Anexo 6.1) 
No cuentan con áreas 
dedicadas a la investigación y 












RESULTADO DE LAS TÉCNICAS CUALITATIVAS 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA 
PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CALZADO EN EL PERÚ, DURANTE EL PERIODO 
2012 -2017” 
          -RECOPILACIÓN DE ENTREVISTAS DEL MARCO TEORICO-
ANTECEDENTES. 
          -ENTREVISTA DE APOYO – CITECCAL Lima. 
          Persona: Srta. Liliana Marrufo Saldaña 
          Cargo: Coordinadora de la Unidad de Investigación y Desarrollo. 
# 














En la entrevista realizada por 
Pileña D., Flor y Miñano M., 
Doris no hacen referencia al 




Según la entrevista realizada a 
Alejandra Jiménez, practicante 
legal de INDECOPI, por Hilario 
D., Ebill (2016) donde comenta: 
Sí, es eficaz, además la Comisión 
tiene como labor publicar en el 
diario oficial “El Peruano” las 
Se toma como referencia la 
información mostrada en la 
tesis presentada por Hilario 
D., Ebill. 
Imagen  
(Ver Anexo 11) 
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resoluciones que responden al 
inicio de un proceso de 
investigación por las peculiares 
prácticas de dumping o de 
subvenciones que realizan 
proveedores extranjeros, así 
mismo las resoluciones emitidas 
imponen los derechos 
antidumping o compensatorios de 
acuerdo a los resultados de la 
investigación; las mismas que 
serán de conocimiento general, en 
tal sentido, cualquier administrado 
puede acceder a ellas. Asimismo, 
una de las funciones que cumple 
la Comisión es poner la 
información a disposición de los 
administrados a través del portal 
web del Indecopi, además los 
mismos pueden acercase de 
manera presencial a realizar sus 
consultas a través del Servicio de 
Atención al Ciudadano (SAC), y 
esto sucede vía telefónica o 
mediante el correo electrónico que 
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se encuentra habilitado por la 
Comisión. (pp. 46-47) 
3 
Según la entrevista realizada a 
Alejandra Jiménez, practicante 
legal de INDECOPI, por Hilario 
D., Ebill (2016) donde comenta: 
Los fabricantes de calzado 
nacional pueden encontrarse en 
una situación favorable con la 
aplicación de los derechos 
antidumping o compensatorios, 
pues los mismos favorecen a que 
el desarrollo de sus actividades 
productivas se den bajo un marco 
de leal competencia frente a los 
calzados importados. Es por esto, 
que los productores de calzado 
han pedido que mientras este la 
resolución vigente también se 
realicen los exámenes pertinentes 
para que se pueda solicitar una 
prórroga a la vigencia de 
tales derechos, pues de eliminarse 
una vez culminada la vigencia se 
Se toma como referencia la 
información mostrada en la 
tesis presentada por Hilario 
D., Ebill. 
Imagen 
(Ver Anexo 5) 
La información obtenida de 
la tesis se basa únicamente en 
el Acuerdo Antidumping, más 
no en el Reglamento dispuesto 




estaría dando pase a una repetición 
de Dumping y que la producción 
nacional de calzado se vea 
afectada nuevamente. Por otro 
lado, es necesario indicar que los 
derechos antidumping o 
compensatorias no tienen como 
objetivo suprimir las 
importaciones de los productos de 
determinados países, sino por lo 
contrario subsanar las alteraciones 
provocadas en el mercado. (p.43) 
4 
Según la entrevista realizada al 
Ing. Guillermo Casinelli, 
Coordinador de la Sociedad 
Nacional de Industrias, por Pileña 
D., Flor y Miñano M., Doris 
(2014) indicó: “el crecimiento de 
las importaciones, frente a la crisis 
económica que existe en estos 
momentos, las personas prefieren 
enfocarse en el precio de los 
productos”.  (p.175) 
Estadística de la evolución 
de la producción nacional de 
calzado en los últimos cinco 
años proporcionado por el 
Centro de Innovación 
Tecnológica del cuero, 
calzado e industrias conexas 
(CITECCAL) 
Imagen 
(Ver Anexo 8) 
Con la investigación 
realizada por Hilario D., Ebill 
se logra comprobar los precios 
de importación después de 
aplicados los impuestos. 
Imagen 




Según la entrevista realizada al 
Ing. Guillermo Casinelli, 
Coordinador de la Sociedad 
Nacional de Industrias, por Pileña 
D., Flor y Miñano M., Doris 
(2014) indicó:  Promperú fue 
creado para promover el país, 
tanto a nivel turístico como de 
exportación es así que se está 
tratando de abrir nuevos mercados 
y espacios más grande de 
exportación, por lo tanto se ha 
diseñado una página web, para 
brindar capacitaciones y una serie 
de alternativas para impulsar el 
desarrollo nacional, sin embargo 
existe poca gente interesada en 
esta, viéndolo desde un punto más 
exacto a los fabricantes de calzado 
poco les interesa este programa y 
tienen una mentalidad tan 
conformista de permanecer en los 
talleres simplemente guiándose de 
lo que otro fabricante con mayor 
experiencia realiza antes que 
Con la tesis de Pileña D., 
Flor y Miñano M., Doris, se 
comprueba que existe apoyo e 
incentivo por parte del Estado 
para fomentar que las 
empresas asistan a 











Según la entrevista realizada al 
Ing. Guillermo Casinelli, 
Coordinador de la Sociedad 
Nacional de Industrias, por Pileña 
D., Flor y Miñano M., Doris 
(2014) indicó: No existe una 
política de trabajo a gran, en algún 
momento se pensó en instalar una 
planta para hacer calzado de una 
forma más industrial pero los 
costos que obtienen los fabricantes 
por sus productos da como 
resultado una mínima ganancia, 
además no existe insumo 






No se cuenta con 
información referente a la 







Según la entrevista realizada al 
Ing. Guillermo Casinelli, 
Coordinador de la Sociedad 
Nacional de Industrias, por Pileña 
D., Flor y Miñano M., Doris 
(2014) indicó: Las importaciones 
de 
calzado chino están ingresando en 
gran cantidad, siendo una 
diferencia abismal frente a la 
fabricación de productores locales 
ya que ellos elaboran su calzado 
en pocas cantidades, 
debido a la poca inversión en 
maquinarias, a una mano de obra 
mal pagada y por ende escaza y a 
la falta de creación en los diseños 
que son 
repetitivos y nada innovadores. 
(p.176) 
Estadística de la evolución 
de la producción nacional de 
calzado en los últimos cinco 
años proporcionado por el 
Centro de Innovación 
Tecnológica del cuero, 
calzado e industrias conexas 
(CITECCAL) 
Imagen 
(Ver Anexo 8) 
No se cuenta con 
información referente a las 
comparaciones del calzado 
nacional con el importado. 
- 
En la entrevista realizada a 
la jefa de I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e 
Innovación), se constante que 
CITECCAL, cuenta con un 
área destinada a la 
investigación y desarrollo del 
mercado de calzado. 
Imagen- Audio 2 
(Ver Anexo 7) 
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1.5.  Análisis de Resultados 
TRIANGULACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS POR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL 












El primer entrevistado no 
estaba al tanto de normas o 
procedimientos realizados por 
INDECOPI, para la segunda 
entrevista recogida de una tesis 
indicó la importancia de la 
entidad para poder frenar la 
práctica del Dumping a través de 
 Se constata como prueba 
resoluciones emitidas y 
publicadas en el portal de 
INDECOPI, para ambos casos. 
 
                                           
 
La diferencia se ve de 
acuerdo a la disposición de 
información, es decir que a 
pesar de que la empresa LÍDER 
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las medidas proteccionistas, 
además cada procedimiento 
realizado para la investigación se 
indica al público por medio de su 
página web, porque es de interés 
público. 
este registrado en las 
resoluciones de aplicación 
Antidumping, este hecho no sea 
de conocimiento en todas las 
áreas de la empresa, solo se 
comparte la información con el 
área que el G.G. considera 
pertinente, área legal. 
 





        
3 
Ambos entrevistados saben 
que existen medidas de 
protección frente a las 
importaciones que afectan a la 
rama de producción nacional, sin 
embargo el productor nacional de 
la empresa LÍDER, indica que en 
la práctica no existe ningún 
No existen semejanzas en la 
observación, el primer 
entrevistado no cuenta con 
documentación necesaria para 
conocer el grado de afectación 
de las importaciones; mientras 
que la segunda entrevista, 






beneficio para esta rama tan 
golpeada, porque las 
importaciones siguen ingresando 
a un precio menor que el costo de 
fabricación, mientras que la 
institución de INDECOPI asegura 
que el proceso de investigación y 
la aplicación de las tasas o la 
cuantía son efectivas. 
INDECOPI tiene la 
documentación completa como 
parte de las investigaciones 
realizadas, basadas en el 
Acuerdo Antidumping. 
4 
Existe  la similitud de la 
influencia del precio, sobre la 
demanda del calzado, como 
también la incursión de nuevos 
importadores, lo cual acrecienta 
la fuerza ofertante del calzado 
importado. Además, existen 
En ambas entrevistas se 
logra comprobar que existe 
información referente a la 
producción del calzado, sin 
embargo en la primera lo 
enfoca en un marco más 






empresas formales que para 
desbaratar costos y poder 
competir con las importaciones se 
vuelven informales. 
de la empresa LÍDER, mientras 
que la segunda lo hace a nivel 
global del sector. 
5 
Se evidencia una similitud con 
respecto a la disposición de 
instituciones que otorgan 
capacitaciones a los productores 
de calzado. Como también, el 
desinterés de los productores por 
acceder a estas capacitaciones, los 
trabajadores solo aprenden lo 
necesario para fabricar calzados 
específicos y comunes, siguiendo 
los pasos de sus superiores sin 
Disposición de programas de 
capacitación en pro de la 
productividad dentro del 
calzado nacional de calzado. 
 
 
A pesar de la disposición de 
los programas de capacitación, 
el desinterés de las empresas 
productoras es determinante 
para su fracaso. 
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intenciones de querer mejorar el 
proceso productivo. 
6 
Se evidencia una serie de 
dificultades por parte del 
desarrollo productivo del calzado; 
por la falta de recursos humanos y 
tecnológicos. Sin embargo la 
existencia de poca demanda por 
calzado nacional genera la nula 
inversión en tecnología y 
contratación de personal porque 
de cierto modo sería inútil, mayor 
número de trabajadores, menos 
ganancia. 
La rotación del personal a 
través de los años, cada vez se 
requiere menos mano de obra 
porque hay menor producción 




Ambas posturas coinciden en 
que los diseños dispuestos en el 
Se evidencia el área de 





calzado importado son 
innovadores y más atrayentes a la 
elección del consumidor; por la 
innovación de sus técnicas de 
producción. 
cuentan otras instituciones, 





Sin embargo en base a las 
posturas, de empresa - institución, 
se da en uno de los factores de  
predilección, como la marca, 
dejando de lado la influencia del 






Por todo lo mencionado en el estudio se pudo reflejar, el escaso conocimiento de las 
medidas de protección comercial, como el antidumping; a pesar de presentarse de manera 
pública en plataformas de fácil acceso como el internet a través del portal de INDECOPI, 
entre otros. 
Aun considerando la posición efectiva de la ejecución de la medida antidumping, se da los 
casos de prácticas de elusión, las cuales son un “modo desapercibido”, donde se evita la 
aplicación de la medida, lo cual se debe a una falta de ajuste normativo dado desde entidad 
internacional, como la Organización Mundial del Comercio. 
De acuerdo a lo analizado, se pudo ver la falta de información entre las áreas de la 
empresa con respecto a temas importantes como su postura frente las regulaciones de la 
aplicación de la medida antidumping, siendo solo conocimiento de una respectiva área más 
de no de las otras, las cuales tienen funciones relacionadas al tema. 
A su vez se pudo inferir que la producción nacional reacciona de manera negativa frente a 
las importaciones, donde uno de los sectores más golpeados es la producción de calzado,  
tomando en cuenta el volumen de ventas anual, obteniendo como resultado el descenso del 
mismo. 
De acuerdo a ello, se pudo justificar la preferencia del producto importado tanto en el 
precio como el mismo producto; siendo en el primer aspecto, objeto de la aplicación de la 
medida antidumping, por afectar la economía el país importador. 
Siendo este aspecto, la base de la presente investigación, en cuanto a la influencia del 
precio sobre la oferta y demanda del producto en cuestión, y como su consecuencia acarrea 
sucesos negativos en la economía nacional, desde el factor recaudador del sector productivo, 
donde la industria del calzado, forma parte. 
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En cuanto al aspecto del producto este radica en el diseño, dónde se coincidió en la 
observación fijada en la diversificación de modelos, ofrecida por la producción extranjera, el 
cual tiene una posición ventajosa, obteniendo la preferencia de los consumidores frente a los 
diseños repetitivos y escasamente innovadores de la producción nacional 
A partir de este punto se puede evidenciar sus efectos en la productividad, el cual se torna 
escaso de las técnicas apropiadas y/o actualizadas, propias de una empresa productora de 
calzado de calidad y a su vez de impacto frente a la elección de los consumidores. 
El efecto en el ámbito productivo, también se pudo argumentar por lo testificado en las 
entrevistas, desde el impacto que este produce en el volumen de ventas hasta su implicancia 
en la rotación de colaboradores, basándose en la proporcionalidad de la demanda, con 
respecto a la adquisición de mano de obra; por lo que solo enfoca su producción a un nivel 
reducido a calzado de manufactura simple, el cual requiere menos inversión de tiempo y 
recursos. 
Dado este aspecto, se pudo inferir el desinterés de los mismos productores, en cuanto a la 
inversión de tiempo y recursos para fortalecer su ejercicio productor y empresarial, a pesar de 
que existe apoyo técnico y administrativo, con respecto al empleo estratégico de los recursos 








2. Conclusiones y Recomendaciones 
 
2.1.  Conclusiones 
1. Se determinó que la incidencia de la aplicación del impuesto antidumping, no produce 
un efecto desfavorable a la producción nacional de calzado en el Perú, durante los 
periodos 2012 a 2017;  debido al papel fundamental de la empresa como ente del 
sector productivo, siendo en este caso de la industria de calzado nacional, desde el 
ejercicio poco competente de las empresas manufactureras de calzado, en el aspecto 
de las técnicas de los procesos productivos, el cual también se ve mellado por la 
ascendente demanda de calzado importado, debido a dos notables factores, precio y 
producto, los cuales influyen en la elección de los consumidores; siendo el primero, 
dentro de en un ejercicio comercial de comportamiento desleal como el  dumping y el 
segundo como representación de la innovación del producto como valor agregado, 
tanto en diseño como en marca, mas no por su calidad. 
2. En el caso del dumping, el cual se contrasta con la medida arancelaria del 
antidumping, se pudo evidenciar, por lo investigado, el  escaso conocimiento e 
información de las medidas de protección comercial, como el antidumping; tanto  
dentro como fuera del entorno de la empresa productora, a pesar de presentarse de 
manera pública en plataformas de fácil acceso como el internet a través del portal de 
INDECOPI, entre otros; mas no puede considerarse inefectiva debido al constante 
acceso de algunos productores, a esta medida y como esta se adecua a las incidencias 
de cada caso,  explicadas en las resoluciones emitidas por INDECOPI en los últimos 
cinco años, como (RESOLUCIÓN  No 209-2017/CDB-INDECOPI); aduciendo la 
descripción del calzado. 
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3. De lo previamente expresado se puede inferir la posición influyente en la demanda del 
calzado importado como también el descenso del calzado nacional, tomando el 
desarrollo productivo de las empresas manufactureras, la cuales no ejercen de manera 
óptima, debido a la posición de su producto, calzado nacional con modelos simples y 
repetitivos frente al calzado extranjero, cuyo valor diferenciador se destaca en la 
innovación del mismo. 
2.2. Recomendaciones 
1. En vista de no existir una competencia leal en el precio del calzado en el mercado 
nacional, los productores tienen que tomar conciencia de ello y dejar de lado los 
productos tan clásicos y especializarse en diseños más complejos que permitan que el 
producto compita por su forma y fondo más que  por el precio. Desarrollar áreas de 
investigación y desarrollo de diseños que se centren en el público objetivo, más que 
en la manera de desbaratar costos, de no poder implementar en la empresa un área de 
desarrollo, pueden acudir a instituciones como el CITECCAL, que no solo brinda 
apoyo en el proceso productivo, sino que además gestiona la parte administrativa para 
que toda la empresa se logre complementar y mejorar. 
2. Para darle solución al excesivo ingreso de mercadería extranjera, las medidas de 
protección planteadas deben ser más rígidas y fuertes, asignar una correcta tasa en la 
cuantía al momento de la nacionalización, además unas ADUANAS más exigentes 
que realmente detecten el ingreso de mercancías, así como una mejora en las 
investigaciones realizadas por INDECOPI, que a pesar que muestran un proceso de 
fiscalización en su página web  y los documentos pueden ser revisados de manera 




3. Para darle solución al desinterés que tienen los propios productores de un sector 
determinado, el Gobierno debe organizar además de capacitaciones para los sectores, 
una manera de motivar a los productores nacionales para que logren aprender y 
mejorar sus productos y de esta manera reducir el nivel de importaciones, se 
recomienda abrir escuelas de procesos de producción que sean implementadas por el 
Estado, porque de esta manera gana el empresario nacional y el país logra elevar su 
PBI a través de una mejora continua. Siendo la solución a este hecho, la decisión de 
las mismas empresas llevar a cabo la actualización de sus procesos a partir de 
capacitaciones otorgadas por entidades gubernamentales como CITECCAL, desde la 
tecnificación como planes de gestión, a fin de llegar a ser tan competitivos como 
cualquier marca extranjera, como primer paso es el  promover y facilitar las 
capacitaciones sean en las mismas empresas, contando con un presupuesto destinado 
para este fin, porque invertir un poco en su producción, ayudará a que sus ventas 
mejoren.  A su vez, la inversión en maquinaria ayudaría a que las pequeñas empresas 
tengan productividad y oportunidad de ofrecer sus productos a tiendas de calzado 
conocidas, se prefiere producto importado por la variedad y cantidad, pero de existir 
un proceso más rápido y menos tedioso la producción nacional podría crecer, porque 
se estaría dejando de lado el método artesanal para ser más industrial y poder de esta 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CALZADO EN EL PERÚ, DURANTE 
EL PERIODO 2012 -2017” 
PROBLEMA OBJETIVO GENEREAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES METODOLOGÍA JUSTIFICACIÓN 
¿Cuál es el efecto de la 
incidencia de la 
aplicación del impuesto 
antidumping, en la 
producción del calzado en 
el Perú, durante el 
periodo 2012-2017? 
Analizar el efecto de la 
incidencia de la aplicación 
del impuesto antidumping, 
en la producción del calzado 
en el Perú, durante el 
periodo 2012-2017 
La aplicación del impuesto 
antidumping incide 
positivamente en la 
producción del calzado en el 






















CORRELACIONAL      
La investigación; tiene 
como utilidad analizar la 
eficiencia de la aplicación 
de la medida del impuesto 
antidumping para la 
protección de la producción 
nacional del calzado en el 
Perú; por ello la implicancia 
práctica se da a través de la 
influencia del sector 
productivo del calzado 
dentro de la economía 
nacional a partir de la 
recaudación de tributos 
hasta la generación de 





















CALZADO EN EL 
PERÚ DURANTE EL 





LA PRACTICA DEL 
DUMPING, EN EL 
PERIODO 2012-2017 
en la calidad de vida de 
los ciudadanos, como 
relevancia social por 
medio del efecto 
lucrativo que genera la 
producción. Por otro 
lado se considera como 
valor teórico, la 
contribución de 
recomendaciones para 
la ejecución de otras 
medidas arancelarias en 
refuerzo o solución de 
la eficiencia de las 
medidas arancelarias 
antidumping. 
¿Cuál es el efecto de la 
incidencia de la 
aplicación del impuesto 
antidumping, en la 
producción del calzado 
en el Perú, durante el 
periodo 2012-2014? 
Determinar el efecto de la 
incidencia de la aplicación 
del impuesto antidumping, 
en la producción del calzado 
en el Perú, durante el 
periodo 2012-2014 
La aplicación del impuesto 
antidumping incide 
positivamente en la 
producción del calzado en el 
Perú, durante el periodo 
2012-2014 
Determinar el efecto de 
la incidencia de la 
aplicación del impuesto 
antidumping, en la 
producción del calzado 
en el Perú, durante el 
periodo 2015-2017 
La aplicación del impuesto 
antidumping incide 
positivamente en la 
producción del calzado en el 















Anexo 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CALZADO EN EL PERÚ, DURANTE 
EL PERIODO 2012 -2017” 











Según INDECOPI (1995) define Antidumping 
como: Medidas correctivas para lograr 
estabilizar el mercado, por lo tanto los 
importadores deben realizar el pago de un 
derecho obligatorio, que consiste en un 
porcentaje establecido de acuerdo a la partida 
arancelaria que le corresponde, de esta manera 
aseguran y protegen a la producción nacional 
evitando que disminuya debido al ingreso 
excesivo de productos extranjeros a un bajo 
costo.  
Son medidas impuestas originadas por la 
práctica desleal del Dumping la cual consiste en 
exportar un producto a un precio inferior al que 
se comercializa en el propio país, por ende la 
OMC desde una parte normativa y con la 
finalidad de mantener un libre comercio entre 
sus países crea el Acuerdo Antidumping para 
que la rama de la producción nacional de los 
diferentes sectores de los países miembros no se 
vean perjudicados en su economía. En la parte 
política existen dos indicadores resaltantes que 
son las negociaciones bilaterales reflejadas en 
cada uno de sus acuerdos dónde se hace mención 
de aquellas medidas arancelarias en busca de un 
beneficio en común. 
Normativa 
Acuerdo Antidumping 
Control físico de mercancías 
por ADUANAS  






emitido bajo Decreto 
Supremo 
Económica 
Valor FOB de las 
importaciones de calzado, 
























Según la Comisión Europea define a la 
industria del calzado, como la 
diversificación que abarca una gran 
variedad de materiales (tela, plástico, 
caucho y cuero) y productos, desde los 
tipos generales de calzado para hombre, 
mujer y niños hasta productos más 
especializados, como botas para practicar 
snowboard y calzado de protección. Esta 
diversidad de productos finales no es sino 
fiel reflejo de la multitud de procesos 
industriales, empresas y estructuras de 
mercado existentes. (p.45) 
La producción nacional se divide en tres sectores: 
primario, secundario y terciario; ubicando a la 
producción del calzado en el sector secundario 
debido a la transformación de la materia prima en 
bienes terminados que sirven para lograr 
abastecer el mercado sea local e internacional, 
generando que tal proceso influya en la economía 
del país por la comercialización de bienes que 
será medido a través del volumen de sus ventas y 
se verá reflejado tanto en el PBI como en la PEA 
nacional. 
Económica 
Valor del PBI anual con 
respecto a la producción 
nacional de calzado, según 
INEI 
Índice de la PEA dentro 
del sector de producción 
de calzado, según INEI. 
Comercial 
Volumen de producción 
anual de calzado nacional, 
















Anexo 3: VALIDACIÓN DE LAS TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
VALIDACIÓN DE LAS TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
“INCIDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO ANTI DUMPING EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DEL CALZADO EN EL PERÚ, DURANTE EL 
PERIODO 2012 -2017” 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 






























¿Considera que el 
Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y 
Comercio (Acuerdo 
antidumping) favorece 
de alguna manera a la 
rama de la producción 
nacional frente a las 
importaciones 
extranjeras de zapatos? 
¿Considera que el control 
físico realizado por parte 
de ADUANAS al 
momento de hacer el aforo 
como culminación del 
desaduanaje es el adecuado 
para asignar la cuantía 
correspondiente a las 
partidas afectas a pagar el 
impuesto Antidunping o si 
a la mercancía 
efectivamente le 
corresponde aplicar al 
pago? 
Información 






VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
Método 
Cuantitativo 





























Control físico de 
mercancías por 
ADUANAS 
¿Considera que el 
control físico 




efectos de Dumping 
es el eficaz? 
- 
Documentos que 
acrediten que los 
importadores de 
calzado infringen en 






oportuno y eficaz el 
proceso de 
investigación por 
parte de INDECOPI 
ante las denuncias 
emitidas por los 
productores 
nacionales, en los 
últimos 5 años? 
¿Considera oportuno y 
eficaz el proceso realizado 
por INDECOPI para 
realizar las investigaciones 
de antidumping en el 
sector calzado? 
Participación en las 








VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 





























bilaterales entre países. 
¿Considera que los 
TLC perjudican a la 
producción del calzado 
nacional? 
¿Considera beneficiosos 
y eficientes, las medidas 
arancelarias negociadas 
en los acuerdos de 
TLC? 
Información de los 
acuerdos que existen 
en el TLC con 






bajo Decreto Supremo 
¿Considera que el 
Reglamento 
Antidumping emitido 
por el PCM a nivel 
nacional es eficiente y 
claro con relación a las 
preferencias 
arancelarias negociadas 
en el Acuerdo 
Antidumping (a nivel 
mundial), en beneficio 









VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
Método 
Cuantitativo 




























Valor FOB de las 
importaciones, según 
SUNAT. 
¿Cree usted que el 
impacto de las 
importaciones en los 
últimos cinco años 
ha afectado la 
producción nacional 
de calzado en el 
Perú? 
¿Cree usted que el precio 
influye en el nivel de 
importaciones y este 
afecta directamente la 
producción nacional de 
calzado?  
Registro y 
comparación de la 
evolución de la 
producción anual.  
Audio, documentos 
(estadística de la 
evaluación de 
producción). 
¿Cree usted que el 
precio negociado por 
los importadores y 
empresas extranjeras 
influyen 
directamente en la 
producción nacional? 
Lista de precios 




como de los precios 



















































Valor del PBI anual 
con respecto a la 
producción nacional de 
calzado, según INEI 




dedicadas a impulsar 
y promover  el 
proceso productivo de 
calzado con una 
mejor gestión han 
logrado mejorar e 
incrementar la 
producción? 
¿Considera que las 
capacitaciones que 
brindan algunas 
instituciones dedicadas a 
impulsar y promover  el 
proceso productivo de 
calzado con una mejor 
gestión han logrado 
mejorar e incrementar la 
producción y las ventas 
de calzado? 
Participación de la 
empresa en 
instituciones que 
brindan apoyo para 
mejorar el 
desarrollo 
productivo de la 
cadena e 
incrementar la 





Índice de la PEA 
dentro del sector de 
producción de calzado, 
según INEI. 
¿Considera que la 
producción de 
calzado a gran escala 
podría contribuir al 
aumento del empleo 
en el país? 
¿Considera que la 
producción de calzado a 
gran escala podría 
contribuir al aumento del 
empleo en el país? 
Relación de los 
trabajadores en los 





VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 








































Volumen de producción 
anual de calzado 
nacional, según 
PRODUCE. 
¿Considera que el 
volumen de producción 
de calzado, ha 
evolucionado 
positivamente en los 
últimos 5 años? 
¿Cree usted que la 
calidad y diseño del 
calzado nacional logre 
competir con la 
variedad e innovación 
ofrecida por una marca 
reconocida o exclusiva 







¿Cree usted que la 
variedad ofrecida por 
una marca reconocida o 
exclusiva se distingue 
sobre la calidad de  la 
producción nacional? 
Comparación entre 
modelos de calzado 
nacional y el 
importado. 
¿Considera que la 
variedad en la calidad y 
el diseño de los 
calzados producidos a 
nivel nacional pueden 
ser competitivos con 
productos extranjeros? 
Áreas dedicadas a la 
investigación y 
desarrollo de las 
preferencias de los 
clientes, del diseño,  




Anexo 4: Guía de Entrevista 
Muy buenos días/tardes nuestros nombres son Diana Cristina Miranda Bocangelino y María 
Fernanda Contreras Panta, somos estudiantes de último ciclo de la Carrera Profesional de 
Negocios Internacionales de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ. Estamos 
realizando esta entrevista para conocer su opinión acerca Incidencia de la aplicación del 
impuesto anti dumping en la producción nacional del calzado en el Perú, Durante El Periodo 
2012 -2017 
Nombre del entrevistado:  
Cargo que ocupa:  
Empresa:  
1. ¿Considera que el control físico realizado por parte de ADUANAS al momento de hacer el 
aforo como culminación del desaduanaje es el adecuado para asignar la cuantía 
correspondiente a las partidas afectas a pagar el impuesto Antidunping o si a la mercancía 
efectivamente le corresponde aplicar al pago? 
2. ¿Considera oportuno y eficaz el proceso realizado por INDECOPI para realizar las 
investigaciones de antidumping en el sector calzado? 
3. ¿Considera beneficiosos y eficientes, las medidas arancelarias negociadas en los acuerdos 
de TLC? 
4. ¿Cree usted que el precio influye en el nivel de importaciones y este afecta directamente la 
producción nacional de calzado? 
5. ¿Considera que las capacitaciones que brindan algunas instituciones dedicadas a impulsar 
y promover  el proceso productivo de calzado con una mejor gestión ha logrado mejorar e 
incrementar la producción y las ventas de calzado? 
6. ¿Considera que la producción de calzado a gran escala podría contribuir al aumento del 
empleo en el país? 
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7. ¿Cree usted que la calidad y diseño del calzado nacional logre competir con la variedad e 













































































6402.19.00000 7.12 8.90 0.41 7.04 8.80 0.63 12.56 15.70 2.92 14.72 18.40 1.71 3.92 4.90 0.22 13.76 17.20 2.92 
6402.20.00.00 5.34 7.12 1.24 5.28 7.04 1.90 9.42 12.56 8.77 11.04 14.72 5.12 2.94 3.92 0.65 10.32 13.76 8.77 
6402.91.00.00 3.56 5.34 2.07 3.52 5.28 3.17 6.28 9.42 14.62 7.36 11.04 8.54 1.96 2.94 1.09 6.88 10.32 14.62 
6402.99.90.00 1.78 3.56 2.90 1.76 3.52 4.43 3.14 6.28 20.47 3.68 7.36 11.95 0.98 1.96 0.52 3.44 6.88 20.47 
  0.00 1.78 3.74 0.00 1.76 5.72 0.00 3.14 26.33 0.00 3.68 15.35 0.00 0.98 0.94 0.00 3.44 26.33 
Cuero 
natural 
6403.91.90.00 17.96 22.45 0.64 13.36 16.70 0.64 27.72 34.65 2.29 16.84 21.05 1.71 6.32 7.90 0.22 26.40 33.00 2.29 
6405.10.00.00 13.47 17.96 1.92 10.02 13.36 1.92 20.79 27.72 6.89 12.63 16.84 5.12 4.74 6.32 0.65 19.80 26.40 6.89 
  8.98 13.47 3.21 6.68 10.02 3.21 13.86 20.79 11.48 8.42 12.63 8.54 3.16 4.74 1.09 13.20 19.80 11.48 
  4.49 8.98 4.48 3.34 6.68 4.48 6.93 13.86 16.06 4.21 8.42 11.95 1.58 3.16 1.52 6.60 13.20 16.06 
  0.00 4.49 5.76 0.00 3.34 5.76 0.00 6.93 20.66 0.00 4.21 15.35 0.00 1.58 1.94 0.00 6.60 20.66 
6403.99.90.00 19.92 24.90 1.56 13.04 16.30 0.64 26.44 33.05 2.29 17.12 21.40 1.71 6.32 7.90 0.22 26.40 33.00 2.29 
  14.94 19.92 4.78 9.78 13.04 1.92 19.83 26.44 6.68 12.84 17.12 5.12 4.74 6.32 0.65 19.80 26.40 6.68 
  9.96 14.94 7.97 6.52 9.78 3.21 13.22 19.83 11.48 8.56 12.84 8.54 3.16 4.74 1.09 13.20 19.80 11.48 
  4.98 9.96 11.16 3.26 6.52 4.48 6.61 13.22 160.06 4.28 8.56 11.95 1.58 3.16 1.52 6.60 13.20 16.06 
  0.00 4.98 14.36 0.00 3.26 5.76 0.00 6.61 20.66 0.00 4.28 15.35 0.00 1.58 1.94 0.00 6.60 20.66 
Fuente: Diario El Peruano. 
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Anexo 6: Fotografías Empresa FÁBRICA DE CALZADO LÍDER SAC 
 
 












Anexo 7: Fotografías de CITECCAL 
 
Anexo 7.1: Laboratorio Físico de CITECCAL 
 
 





Anexo 7.3: Área de elaboración de Prototipos 
 
 





Anexo 7.5: Oficina CITECCAL 
 
 





Anexo 7.7: Planta Piloto de Curtiembre 
 









































































































Anexo 12: Criterios de Validación de Jueces 
 
